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Kemampuan  menggiring para pemain  Klub sepakbola  Karya Utama 
Lamreung  masih kurang, sehingga saat bermain  bola dengan mudah  direbut oleh 
pemain lawan.  Hal ini  tentu  dipengaruhi oleh berbagai faktor  di antaranya  ialah 
kelentukan, kelincahan dan kecepatannya pemain yang masih kurang baik. Penelitian 
bertujuan untuk mengetahui kontribusi kelentukan, kelincahan dan kecepatan dengan 
kemampuan menggiring bola pada  pemain  klub sepakbola Karya Utama Lamreung.
Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  kuantitatif  dan 
jenis penelitian korelasi.  Populasi dalam penelitian  ini  pemain sepakbola Karya 
Utama Lamreung berjumlah 20 orang dan sampel berjumlah 17 orang dengan teknik 
Purposive Sampling.Pengumpulan data  dalam penelitian ini  dilakukan  dengan tes 
melakukan  kelentukan,  kelincahan  dan kecepatan  dengan kemampuan menggiring 
bola.  Berdasarkan hasil  dapat diketahui  dari ketiga variabel tersebut hanya variabel 
kelincahan dan kecepatan  yang memiliki kontribusi terhadap kemampuan 
menggiring bola pada pemain Karya Utama Lamreung, sedangkan kelentukan
kurang  memberikan kontribusi  yang positif. Hasil perhitungan hipotesis masing-
masing variabel diperoleh nilai  t
hitung 
kelincahan  1,12  >  ttabel
=  0,689, maka 
kelincahan  pemain memberikan kontribusi yang positif  dengan  kemampuan 
menggiring bola pemain  Karya  Utama Lamreung. Kecepatan  juga berhubungan 
positif terhadap  kemampuan menggiring bola  pemain sepakbola Karya Utama 
Lamreng. Hasil perhitungan hipotesis diperoleh nilai thitung 
2,22  >  ttabel 
0,689, maka 
kecepatan memberikan kontribusi yang positif terhadap kemampuan menggiring bola 
pemain sepakbola Karya Utama Lamreung. Sedangkan kelentukan  pemain  kurang 
memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap  kemampuan menggiring bola
pemain sepakbola Karya Utama Lamreng, karena perhitungan hipotesis  diperoleh 
nilai t
hitung = 0,44 < nilai ttabel
= 0.689.
